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REDVZIDO POR EL DOCTOR DIECQ
VAZQ2.EZ DE SANDOval.
F V I C I A Ademimfie delet Z$, m 
[quem collae a sunt) non commemorare 
h qui edeulie. Estas palabras aduer* 
ti el otro dia leyendo a Cicerón 
r en lo de amicitia, y viendo que 
santo Tomas r. r . llama debitum 
graettudinhyzi no hazerapreciode 
las obligaciones,y beneficios re­
tribuyéndolas,y que vincula la fatisfación con elno- 
bre de adeudado , quise yo no dexarlode estar,por 
estarlo mas,finofatisfazeren alguna parte las merce­
des y honras con que el señor Gaspar de V alíejo supo 
admitirme a su seruicio, y ofrecerle en la persona de 
v. m. el pequeño de dar a la estampad mejor minis­
tro, fin que íe me deuamas que la narración deduzi- 
da del exemplar de fus obras, que fueron tales, qui ni 
ellas pudieron tener mejor executor, niel desearlas 
mas auentajadas.
^ Nació el señor Gaspar de Vallejo en la ciudad de 
Valladolid (de cuyos padres y ascendientes tratare 
con mas latitud) deuiendo tanto a los Astros, que le 
concedieron feueridadeon agrado , apacibilidad sin 
desestimación, ingenio fin menosprecio , nobleza fin 
soberuia,aumentos sin emhidia, y amigos sin perder­
los. A aquel lugar deuió los primeros rudimentos de 
la latinidad,en cuya Vniueríidad exercitó el ingenio 
en la sutileza de las artes en que Ib graduó.
Bien puedo tomarme licencia de referirleav.ni, 
algo cíe fu antiquissima cafa- de que (a caso) no ten- 
- : dra
Ldra la noticia que yo. La cafa de mayorazgo y folarde 
Vallejo tiene íu assiento en el valle deMena,que es en 
las Montañas de Burgos , donde sabemos que fe con- 
sertió la desgraciada nobleza Goda* que despues de a- 
uer postrado tantas naciones-e Imperios al luyo, le vi 
no a rendir a la Barbaridad Africana) que tiranamen* 
te la oprimió)de manera que reduxo a eíclauitud los 
mayores señores, y obscureció las familias mas auen- 
tajadaS)faluo las que defendió lo inculto de las mon­
tañas, de cuyas asperezas no fue permitido paífar fus 
sangrientos alfanges. Perdonen los que apmeuan que 
por acá fe conferuó la misma calidad, pues tantas ran­
zones tan al descubierto lo opugnan 5 porque la mas 
eficaz con que fe defienden,esaquedurauanen la an­
tigua distinción, y no admitiendo a fus cafamient os 
los de los Arabes. Cofa no digna de credito, pues en 
tierra aun no fu geta, y que todo lo eftauaaíedicio- 
nes>noauiande dar lugar a que los naturales tuuief- 
fen forma de República, fiedo tan contra toda razón 
de Estado, que el que menos la alcanzara no dexara 
de aduertirla. Ni menos,q quando eñauan aherroja' 
dos,y fugetosalaefclauitud,y feruidumbremenof- 
preciaílen el cafarse con los que obedecían por seño­
res. Eíto baile para que en nuestra España se le de el 
primer lugar a la calidad Montañesa fuera de otras 
razones con que de conocido íe le deue. Entre ella le 
tiene ella nobilissima familia de los Valle jos*, pues 
muchas cafas de las queoy ocupan auentajados lu­
gares aun no alcanzan la tercera parre de antigüedad^
A i La
La que yo he podido hallar desta casa5es3no el ori­
gen de fu apelIído(con q fe califica mas) por ser Godo 
antiquissimo: pero la calidad dé los que k tenían fe 
colige de que diez y nueue anos despues que fe perdió 
España (que ha cafi nouecientos)vinoa ella vn Caua* 
Hero decendientemuy propinquo délos Reyes de Es­
cocia 5 y hallándola ocupadade los Arabes fe quedó 
en el valle de Mena* y por fu valor y nobleza le casa­
ron con vna generóladueña(aísidize lahistoria)cuyo 
nombre era doña Enriquena Saiz de Valiejo,de quien 
como estrangero tomó el apellido aquel Cauallero 
fu marido.Tuuo deste matrimonio vn hijo y tres hijas 
de hermosos rostros,y grandes cuerpos»
De suerte , que desde donde se auerigua la varonía 
desta casadla tiene deReyes,y tan nobles como los Es­
coceses. Assi por la grandeza de fu Imperio - como 
por los valerosos hechos con que la ostentaron. De 
quien con latitud trata Pineda en cafi los mas capitu* 
los del libro veyntey fíete de fu Monarquía * donde 
prueua , como los Reyes de Escocia , y España eran 
muy parientes,y algunas grandezasy hazañas bie no- 
tables,de que(entre otros) fon buenos testigos los In­
gleses,que tantas vezes con bien poco ndmero de gen 
te vieron desbaratados fus exercitos, y arrastradas fus 
randeras.
Estímasela decendencia Real por lo que tiene de 
superior a todos,dexo ¡os antiguos,de quiesabemos q 
muchos embriagados con la gran dignidad, llegaron 
ahazerfe idolatrar( que ellos llamauan adorar) pero
aun de los más perfectos fe ve que rdyiftn igualdad* 
y assi d¡;¿e Séneca\2(eg?irm non duosmfk , vfqmYmnÜtií 
daos Soles , descubriendo íu autoridad en la compara­
ción del Sol, que tanto prefiere a los demas Planetas, 
que tanto viuifica fu presencia, y que vltimaoiete or­
dena la República celestial, dmidiendo íu curso por 
los íignosvy quadrantes de la Esfera.
Luego que esta fenora doña Enriquena Saiz de Va» 
l!ejóembiudd,que fue el ano de setecientos y quareta 
y siete,íedió con mas veras a las cofas sagradas y cul­
to diuino, en cuya muestra hizo edificar en el mismo 
valle de Mena la Iglesia de san Llórente de Valleja,q 
por no cansar no descriño , baste saber que en íu anti­
güedad, y edificio muestra la autoridad de íus Patro­
nes,y fundadores.
: También de x 6 mu yo re cicla- renta ala de san! u a n 
de A rce,q jes en e i m íím o v al le;, y-e i que encomienda 
fe llama Comendador de Vaílejo. Hame parecido po 
ner la renta que tiene , que con auer nouecientos 
anos poco menos que la situó , es mucha , y con 
que mas, de qoatrociemos años despues fe dauan 
en dotes a las grandes señoras acatorze y a quinze 
marauedis. Dcxó a la Abadía cien SÉí niaíTuedis de 
renta en cada vn año - y oy renta mas de quatrocicn> 
tos ducados, fuera de v.nos molinos en la villa de Vi- 
I lasaña1, y otras postéis iones para q a toda la clerecía 
de aquella tierra (que fe juntaren esta Iglesia vnMar- 
te§ délos del mes de Otubre a haberlas honras-y su­
fragios deílafeñoray iusdacendient^) fe fe dede co­
mer
mcr con gran abundancia, como, oy en día se haze» 
Ella y sus tres hijas están enterradas en esta 1 glefia , a 
la puerta de san luán en sus vrnas de piedra:la madre 
al lado derechos las hijas al y zquierdo confecutiua- 
mente. También edificó la Igleíiade santa Maria de 
Siones,y la de san luán de Viuanco, que son dos casas 
de Abades legos,de las mas antiguas, buenas y prin­
cipales de las Montañas en renca y calidad.
El hijo varón que quedó delCauallero Escoces,cu 
yo nombre era Pedro Fernandez de Vallejo, deseoso 
de conocer la patria de sus antecessores,y befar la ma 
no al Rey de Escocia,como cabera suya,fe pufo en ca 
mino,y llegando a Aragón (que aun no era Reyno)ha 
lió a dos señores del,que eñauan diuididos envandos; 
el vno fe llamaua el de la Esparra, y el otro el de Mo­
rata.El primero dio su bañen,y hizo Capitán general 
de su gente a eñe Cauallero, por auer conocido en el 
partes y valor que lo merecían: tuuo luzidos encuen 
tros con el enemigo,venciéndole siempre, y desbara­
tando fus exercitos, con que fe dio a conocer, y ad­
quirió estimación y credito en aquella tierra,tanto q 
quatro Caualleros Aragoneses quisieron por acom­
pañarle dexar loamado de fus patrias,con que dispu­
so el proseguir fu jornada a Escocia. Y deseando gra­
tificar el señor de laEsparra (que era el mayor de Ara­
gón) la ayuda que le auia traído en su persona , y lo 
bien que la aula logrado,le dio por armas en vn escu­
do de oro cinco vandas azules,que significan el buen 
zelo con que el, y los quatro Caualleros Aragoneses
que
s
que le anian acompañado , le firuleron en aquellas 
guerras. Diofelas en campo de oro por fu gran mag­
nanimidad de animo,que esto significa en las armas, 
eñe color.
Llegaron a Escocia,y luego eñe Cauallero con sus 
quatro acompañados besó la mano al Rey, que dán­
dole razón de quien era,le honró muchojiaziendole 
gran merced y agasajo,como a deudo tan cercano fu- 
yo,y que tan bien lo merecía.Eíluuo en aquella Cor­
te algunos dias,hafta que entendiendo que el Rey de 
Bohemia tenia guerras con el de Bretaña, pidió lice- 
cia al de Efcocia(no pudiendo sufrir su generoso co­
raron tener tanto tiempo embaynado el azero) y ha- 
uiendosela dado con grandes honras y eñimacion de 
fu persona,salió con sugente, y los quatro compañe- 
ros:y llegando a Bretaña, fu Rey le recibió muy bie, 
atendiendo a’su ,calidad y partes,y auiendo hechoGe- 
neral del exercito a vn sobrino suyo, le dio por aco- 
pañado a eñe Cauallero,el qual con la buena fortuna 
y animo que tenia,venció al de Bohemia en todas las 
ocasiones y encuentros que fe ofrecieron: en cuya sa­
tis tac ion anadio el de Bretaña a fus armas, cinco Pa­
nelas verdes en campo de plata, en significación que 
fe auia hallado bien, caitamente, y con nobleza de 
animo,feruidode todos cinco compañeros. Tomó 
eñe Cauallero la color de las Panelas verdes, dando 
mueítrade la esperanza que tenia de dexar noble fu- 
cefsion y delcendencia en fu cafa. Diole también por 
orla diez armiños negros en campo blanco ( oy sólo
A 4 le
se traen ocho ) que fígmficauan la nobleza desuli* 
nage no manchada; de la qual estaña baldan te menee 
informado.Dizefe deíte Canastero, que jamas en las 
batallas fe quiso armar el brago derecho, y afsi fe le 
anadio a las armas para encima del efcúdo.En la vlti-i 
ma ocaíió q tuuo co el deBohemiaJe gano el estadar* 
te Real,y auiendofele ofrecido al de Bretaña- le enti­
bió a fu Iglesia de san Llórente de Valle jo, que es de 
raso azul,bordado al parecer rico,pero el poluo y los 
anos le tienen tan deshecho y gastadotque fe ve poco. 
El blasón de las armas dize afsi.
Vilasarmas de Vallejo 
De! qué hizo cafa en Mena,
San lulian de buena esirena 
Luzidas como vn espejo.
Ganólas aquel buen viejo .
Y ennoblecido varón,
Las Panelas y el Pendón,
Y el rodado Priuilegio.
Vi fu s armas de Aragón 
Muy luzidas y doradas,
Q ue ganó a bellas jangadas,
Y vn escudo,y vn bailón.
Fue
i
Fue mny valiente en quiítion,
:$ Cauallero Corteíáno,
; Pues con la espada en la manó 
1 A fú Rey le dio el Pendón.
Bitas armas,íin baldón,
Fueron en guerras ganadas 
De sangre en oro trocadas,
Afsi fueron,y afsi fon
De noble escudo, varón 
De admiración tan estraña,
Del que las ganó en Bretaña,
Do los generosos fon.
Silos Armiños ganó 
En la noble de Bretaña,
Fue milagro y gran hazaña 
Que por ellos no murió,
Segun cercado fe vio 
Detan nobles Caualleros 
Esforcados y guerreros,
%a todos ellos venció-
B Esta
Esta casa y la de Ayala y Salzedo fe juntaron por 
casamientos: porque eñe Cauallero quando boluio 
de Ere taña fe caso con la hija mayor del señor de la 
casa de Avalare quien tuuo dos hijos y vna hija:dize 
abaxo otro blasón.
Tres cafas (si Dios me vala)
Hallé de rico cimiento 
Imitadas por casamiento 
C on la gran cafa de Ayala.
Vallejo y Salzedo tagala 
Casas fon de gran honor,
Que a fu Rey y a fu señor 
Hizieron muy rica sala.
Desuerte que el señor de Aragón le dio las armas 
de las Badas y escudo,y el de Bretaña las Panelas, Ar­
miños, y el Brago desnudo con la espada. Este Caua­
llero eñá sepultado en su Iglesia de san Llórente de 
Valle jo,delante del Altar mayor, y quando trataron 
de subir mas eñe Altar,para igualar la tierra, cacan­
do fu sepulcro fe halló el arnés esmaltado, y sus guar­
niciones,que en aquel tiempo deuian de enterrar las j 
armas con fus dueños.Tambien fe descubrió fu esto­
que y yelmd. Vn bisnieto íuyoque se llamaos Fran? 
Siseo Fernandez de Vallejo, fue Capitán en la bata*
^ Ha de
lia dé las Ñauas ¡ y el Rey don Alonso* le armó Caua- 
llero,ylediovna Espada de oro por armas en medio 
de la orla del escudo, aunque por h proligidad no se 
pone en todas, y el tomó por la Cruz que fe vio en el 
cielo la Aspa de oro que se trae,atraueífando el Armi­
ño de arriba.
Deña casa han salido Caualleros muy luzidos, co- 
mofue Pedro Fernandez de Vallejo , Capitán de la 
guarda del Rey don luán el Segundo, del qual dize la 
Crónica que entró con fu Mageftad en la batalla que 
venció en la vega de Granada. Y luán Lopez de Va­
llejo , Camarero de fu Santidad Gregorio Oñauo, y 
muy valido fuyo,fuera de otros, que por no dilatar­
me,no hago mención , y oy ay muchos Caualleros 
deñe apellido,y Prelados,con Habitos, y otros pues­
tos en que han mostrado la nobleza de fu sangre, co - 
mo don fray Ambrosio de Vallejo Obispo de Popa- 
yan,y don Fernando de Vallejo Pantoja, del Habito 
de Santiago,quees natural de Madrid , y otros mu­
chos que fuera impofsible referirlos con tanta breue- 
dad.Nohe querido pafíar en silencio los dos santos 
varones fray luán de Vallejo de la Orden de la Mer- 
ced,y fray Aguftin de Vallejo de la de santo Domin­
go,con quien no menos fe deue horarfu cafa de v. m» 
aüque no puedo dexar de cose Ña r,que ha deuido muy 
poco a la fortuna* pues siendo tan antigua y de tal ci­
miento, no fuera mucho que huuiera dado a Eípaña 
Titulos y Grades della,cumpliendo con la efperanca 
que tuuofu^nteceíTor,quando tomó las Panelas ver-
B L des,
des;yo Ia tengo muy grande,de que en v. m. fe han de 
ver cumplidas, afsi por descendiente de tales ,y tan 
calificados progenitores - como por fus partes tan 
auentajadas.
Desta cafa salió hijo segundo,aura mas de duzié-- 
tos y cincuenta anos el señor Alonso García de Va­
llejo, quarto abuelo de v.m.(como cofia de vnas in­
formaciones que hizo la Orden de san luán,quando 
dio el Habito a luán de Valle jo Aldrete íu bisnieto) 
y vino a viuir a Coca, donde con mucho luftre y esti­
mación estimo, y se trató siempre como Cauallero 
hijo de algo,tiendo Cofrade devnaCofradiaque ay 
allí para los que lo fon,teniéndole en ella por cabera 
y amparo de los demas, como confia de vna prouan- 
^aexecutoriadaquehe visto entre fus papeles de v. 
m, litigada en tiempo de los Reyes Católicos.Cafóse 
allí con Maria SanchezTde quien tuuo por hijo ma­
yor,entre otros,a Aloso de Vallejo, que viuió en Ma­
drid,en tiempo que era lugar de distinción, y en el le 
estimaron mucho,tratándose siempre con la calidad 
que deuia.Casó con doña Eluira Aluarez de la Bar­
reda,señora muy calificada, de que también ay pro- 
uan^as.Están enterrados estos Caualleros en vna Ca-j 
pilla de la íglefia de santa María, que esla mas anti­
gua,junto a la puerta de abaxo,auque como despues 
han faltado de aqui los demas descendientes, no con­
tinuaron el enterrarse en ella.
El señor Hernán Vallejo de la Barreda hijo deíte 
Cauallero/efueaviuir a Valladolid3 donde prono
7
su noble zay limpieza,y fue de laCofradla delHospítal 
de Esgueua,cosa calificadifsima,pues oy lo fon (fuera 
de todos los Caualleros yTiculos de aquel lugar) pie- 
ío que cinco o seis Grandes de España. Caso en Tor- 
defillas,tugar antiguo,y de mucha calidad, con doña 
Beatriz Aldrete y Riomayor, hija de Pedro Aldrete, 
Regidor de aquella Villa (y el lo era de Alonso Gon­
zález Aldrete,y nieto de Pedro Aldrete - abuelo de 
Pedro González Aldrete su primo hermano, que fue 
Comendador del Orden de Santiago, y fundó la ca­
pilla de san Antolin:tuuo también por hijo vn herma 
no desta señora a Gerónimo Aldrete, Cauallero del 
Orden de Santiago,y Adelantado de Chile, cafa bien 
conocida, assipor la descendencia de los Reyes de 
Francia,cuyas liles traen por orla, como por los mu* 
chosHabitos,y Caualleros que ay,y ha auidosiempre 
en eñe linage tan calificado de los Aldretes) y de do» 
ña Leonor de Riomayor , hija de IuanRuiz de Rio 
mayor,nieta de Pedro Ruiz de Rio mayor, y bisnieta 
de Gonzalo de Riomayor, de cuya calidad coila por 
vna executoria litigada en Valladolid en tiempo del 
Rey don luán el Segundo, &c.
Tuuieron por hijo mayor(entreatros)a Gaspar de 
j Vallejo Aídretesque fue también de la Cofradía del 
Hospital de Esgüeua,jiti0a«fiM^Mi¡BBi^^
I. .ynhj » y en
aquel tiempo no jé admitían todos.
Tuuotambiena luán de Vallejo Aldrete ,Caua- 
liero délo Orden de san luán, Comendador que fue
de
de Castilde la Vegaiy despues de Zamora, y Valde» 
mimbre,también de la misma Cofradía,de quien he­
redó la Orden por fu muerte mas de ciento y cin­
cuenta mil ducados. Para tratar de las partes deste 
Canastero,y mostrar lo bien que simio a su Religión, 
y a fu Rey, era neceíTario mayor volumen que el que 
me permite la breuedad a que me ciño.
'■ Tuuoafsi misino a doña Isabel de Vallejo Aldre- 
te,que fue Comendadora del Orden de Santiago en 
santa Cruz de Valladolid. Y a Francisco de Vallejo, 
que casó con doña Elena de Acuña(padre de don Ga­
briel de Vallejo y Acuña,Canastero del Orden de san 
luán) abuelo de don Fernando de Vallejo, Secreta­
rio del Rey,fuera de otros hijos,de quien ay sucefsio, 
y destos con Habitos y oficios en las Inquisiciones.
Casó Gaspar de Vallejo Aldrete en Areualo, con 
doña Isabel Melendez de Vngria, de cuya nobleza y 
apellido no puedo de xa r de referir algo. El Rey don 
luán el Segundo, y doña Catalina de Alencastro su 
madre,queriendo fundar vn lugar , con nombre de 
santa María la Real,que llaman de Nieua, embió de 
Areualo algunos Canasteros, para que fundaílen, 
ofreciéndoles grandes mercedes,y entre ellos fue el 
Capitán A Ionio González de Sagrameña (cuyas ar­
mas fon vna aguila de oro en campo azul, y ocho as­
pas por arh)qukm>abueio de*v,m.a qxae&hizie*on 
merced de la compañía de cauallos ligeros en pago 
de la fundación.Casó con Maria Saiz de Areualo,hi­
ja de Fernán Martínez Pañuelos , nieta de Pedro.
Gutier-
8
Gutiérrez Palaguelos, y bisnieta de Garci Fernandez 
Palaguelos,que tomaron el apellido de vn lugar supo 
muy antiguo,que se llama assi. Estos señores íiruie- 
ron siempre a los Reyes,y emparentaron con: los La- 
grameñas otra vez,como veremos abaxo.
Tuuo Alonso Gonealez de Sagrameña deste ma­
trimonio al Capitán Pedro González de Ságrame- 
ña,que casó condona Maria Rodríguez de Areualo, 
y tuuo a do Rodrigo Saiz de Areualo,Obispo de Pa* 
¡encía.que primero lo fue de Zamora, Castellano de 
Santa ngel de Roma,y Refrendario yDatario entiem­
po de CalistoTercero,Pio Segado, y Paulo Segundo: 
dotó en Roma vn Hospital, e Iglesia , que íe llama 
Santiago de los Españoles *dexó ocho Capellanes y 
mucha renta,y en el fe pueden hospedar y hospedan 
tres dias todos los desta nación sin costa alguna. Este 
Canastero eícriuió las Palentinas, que han sido el sol 
délas historias de España,pues con fu luz fe han des­
cubierto tantas antigüedades-muestra en ellas fu gra 
ingenio y letras.Enterrose en lii Iglesia de Santiago, 
en medio del coro,y despues por orden de Paulo Ter- 
cero que se mudaron los sepulcros a los lados,pasta­
ron el suyo a vna capilla de mano derecha, junto a la 
puerta pequeña que sale ala plaga de Nagon.
e El Capitán Pedro González de Sagrameña tuuo vn 
hijo de su mismo nombre, que casó en Ouiedo con 
Maria Cerdeña de Aulles, hermana de la madre de 
don Fernando de V aldes,qbefue Arzobispo de Seui- 
11a,y fundo elColegio de san Pe la yo en Salamáca .V n
JB 4 herma*
hermano deíte Cáuállerd fe llamó don luán Rodrí­
guez de Areualo,y fue Arcediano de Benauente, está 
encerrado en la Iglesia mayor de León enere los dos 
coros3en cuyo sepulcro fe ven sus armas.
Timo Pedro González, de Sagramena en María 
Cerdeña de Aulles 9 ai Capican luán de Sagramena 
Aulles,Bisabuelo de v. m. que casó en Arénalo con 
doña Ana Melendez de Vngria,que era hija de Aluar 
Mendezde Vngria, y de Catalina Dauila Briceño, 
sobrina de don Pedro Fernandez de Solis, Obispo de 
Cadiz$que hizo en Coca vna gran fundación , y era 
medio hermano de su padre luán Dauila Lainez.por 
que su abuela Maria deNeira despues de auer embiu* 
dado de Pedro Dauila Lainez,casó con Alonso Fer­
nandez de Solis,padre del Obispo.
Con eííe casamiento de luán de Sagramena Aui- 
les,y doña Ana Melendez de Vngria,boluieron a em- 
parentarlos Palaguelos y Sagrameñas,como aora 
veremos.Fernán Sánchez Pañuelos,hijode Fernán 
Martínez Palaguelos(de quien ya hize mención) fue 
Embaxadordel Rey don luán el Segundo , y de don 
Enrique el Tercero , en cuyo tiempo fe leuantó 
aquel acote de Dios(comoeldezia) elgqn Tamur- 
beque.de quien íe cuentan cofas raras,q por no hazer 
a nuestro proposito passo en silencio.Baile saber,que 
deseando el Rey don Enrique fu amistad , le embio 
fus E mbaxadores(cierto es que los escogerla de par-; 
tes.embiandplos a tan gran Potentado , y que en sos 
acciones estauan las de fu Rey)al dicho Fernán San»
. , - ches
diez Majuelos,y otro Payo Gómez de Sotomayor, 
o Contrerai , de quien deuen de descender losCom- 
treras de Segouia.Despues de coclufa íu jornada (de 
que han escrito muchos, y anda impreflb vn libro q 
fe intitulo, Itinerario al gran Tamurbeque, curioso 
en esta parte)dieron fu embaxada,íiendo agradable­
mente recibidos,y tratados de aquel barbaro,que en 
esto dissimuló el serlo.
Y en muestra de la confederación y amistad que 
atiento con el Rey de España le em bió ( entre otras 
coías)dos señoras hermoíifsimas,de tres hermanas, 
que fueron parte de los despojos que cogio al gran 
Turco Payaceto,qüando le reduxo a la prisión de la 
jaula de hierro en que subía acauallo. Estas eran hi­
jas del Conde luanes señor de Dalmacia (que eítauan 
en rehenes,hasta que fu padre pagaste al Turco cier­
ta cantidad de dinero ) y nietas de Matias Comino 
. Rey de Vngria ( otros dizen de Andrés ) de quien 
cuentan las Historias grandes proezas , no siendo 
menores las de fu padre luán Vniades, restaurador y 
conseruador de aquel Reyno , a quien dio Ladislao, 
Rey que entonces era,por armas vn Leo, que oy trae 
fus descendientes, como trata Pineda en la segunda 
parte de su Historia,lib. 15. cuyos valerosos hechos 
quiso Dios pagar coronando a fu hijo. Este Rey no le 
postee oye! Emperador de Alemania,teniendo casi 
siempre continuas guerras con los Turcos fus con- 
uezinos, que anhelantes aspiran fu corona.
Tmxeron de la embaxada igual respuesta al deseo 
‘ ^ C de
de fu Rey ¡ que en pago casó los dos Embaxadorés 
con las dos señoras nietas del Rey de Vngria, que la 
otra la casó el Tamurbeque co fu hijo mayor, y pues 
a fu foberuia le pareció fu igual e n sangre, gran íatif- 
facion tenia de fu calidad. La que el Rey don Enrique 
Tercero casó y dotó con Fernán Sánchez Pañue­
los fu Embaxador,fe llamaua doñaAngelina de Gre­
cia^ mudó el nombre en Catalina Sánchez de Vn- 
gria,y el el suyo en el de Tamorlan (de la decenden- 
cia del otro Embaxador no tengo noticia.) Argote 
de Molina en fu libro de la nobleza de Andaluzia 
trata deste linage,yrefiere vnos versos bien antiguos, 
en que estas señoras llorauan fu destierro y cauciue* 
rio. Tienen por armas los Vngrias,entre otras $ vn 
León de oro en campo azul, y estos señores marido 
y muger,están enterrados en santa Clara de Raparle- 
gos,donde fe ven fus sepulcros y armas, y epitafio? y 
admit omeque algunos que fe precian de Historiado­
res inquirieífen tan poco en esta parte.
Tuuieron,entre otros hijo?,a Catalina Sánchez de 
Vngria,que casó con luán Mendez Camarero déla 
Excelente,y hijo de Eíteuan Sánchez Mendez , que 
casó con Leonor Melendez de la Lama , natural de 
Segouia 5 y por este casamiento vfan alternatiuede 
los dos apellidos, Mendez y Melendez. Tuuoluan 
Mendez por hijo a Aluar Mendez de Vngria s que 
casó co Catalina DauilaBriceño,comodixe arriba: 
y eítos Caualleros fon abuelos de la señora doña Isa­
bel Melendez de Vngria,abuela de v2m. y padres de
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doña Ana Melendez de Vngna,de quien ya está he­
cha mención.
He querido poner la ascendencia deña senora,pa- 
raque porellasevea con quanta calidad casó Gas­
par de Vallejo Áldrete,que fueron padres del Heroe 
que tratamos:que determinándose a seguir el cami­
no de las letras,cosa que en el, o el de las armas ha» 
lian abrigo todos los nobles, que desean feruir a fu 
Rey,y aumentar fus cafas,despues de auer concluido 
los estudios,y graduado fe en entrambos derechos,co 
la aprouacio que lu ingenio y letras merecía, fe opu­
so (siendo tatnbie de las Cofradías de los Escuderos,y 
Hospital de Efgueua)al Colegio mayor de san Barto­
lomé de Salamanca,donde fue Reétor, cafa tan cali­
ficada, assi por fu noble y loable eítatuco, y antiquis­
sima fundación,como por los hijos de grandes seño­
res^ Caualleros que siempre tiene, y segun ellos di- 
zen,estiman mas aquella beca, que quantas Mitras y 
Presidencias deípues ocupan. Obtuuo con luzidiísi- 
mos competidores ,y muy antiguo? ( de la primera 
opoficion)la Cátedra de Clemetinas,en que fe mués- 
tra quan luzido sujeto fue siempre,y el aprecio q(con 
tanta razón)hizo aquella Vniueríidad de fu persona.
En este tiempo quiso el serenissimo Archiduque 
Alberto traerle a fu cafa,y por orden de don luán de 
Zimiga,le ofreció algunas vezes el oficio de fu Au­
ditor de Camara,que a (segura adose mayores merce­
des en feruiciode fu Mageítad , y mandándoselo fu 
Alteza5baceptó a jo.deAbrildeíaiíode 25-5.
C L Deíta
- . Destapiaren que su Alteza le honro estrágame­
te con la Católica Majestad de Felipe Segundo, no 
auiendo querido pastar a Flandes-ofreciéndole alia 
grandes aumentos,aceptó la de Oidor de Senil!a por 
mano de don Christoualde Mora,en cuyotitülo(que 
no refiero por no dilatarme ) le fauorece mucho fu 
Magostad,y echóse de ver qua por seruido se daña de 
fu persona,en que luego que tomó lapoíleísion , le 
mandó por vna carta luya,fu data de ian Lorenzo el 
Real,a veynte y tres de Agosto,de mil y quinientos y 
nouenta y fíete ( y otras antecedentes) que pufieííé 
en razón,y cuydaífe del estado que tenia la adminifí» 
tracionde los Almojarifazgos mayor, y de Indias, a 
que auiá acudido Luis Gay tan de Ayala , del Orden 
de Santiago,y Contador mayor del Consejo de Ha- 
zienda.Siruib a fu Magestad en ésta ocupado y otras 
(rio faltando a la suya ordinaria) fíete años-sobre que 
timo muchas cartas3y cédulas de fu Magestad, hon­
rándole en todas,vha en el Capillo a catorze de Ma­
yo,de quinientos^hóuenta y cinco, otra en Madrid 
a fíete de Dlziembre dé quinientos y nouenta y fe 
otra a nueue de Febrero de quinientos y nóuenta y 
fíete,otra en el Campillo a diez y fíete deMár^odé 
quinientos y noueca y fíete,otra a diez y oche de Ene­
ro de quinientos y nouenta y nueue,otra a diez y nue­
ue de julio del mismo año, y otra a onze de Otubre, 
su data en el Pardo,también del mismo año , que so­
bre este negocio suela vltima, y dizeafsh ‘ - 
Gaspar de vahe io ALDRETE miluez*de la Audíé
II
eia de los Grados de la ciudad de Seuilla? por hallar­
se al presente ocupado en cofas de mi servicio j£er*¡ 
nabe de Pedrofo de mi Cofejo de Hazle da,y mi Pro- 
ueedor general de la armada , le he mandado que 
tome cuentas a ella Ciudad > y a las personas a 
cuyo cargo ha estado la cobranza y paga de las 
alcaualas, almojarifazgos y otras rentas del!a - y 
q haga otras cofas contenidas en la comission que 
para ello le he dado. Por mi cédula de la feú­
cha desta, íe le ha cometido afsimismo la prosecu­
ción de lo que fe os mandó , por la que en nueue de, 
Hcbrerodel ano pallado,de quinietos y noneca y sie­
te,elRey mi señor,que santa gloria aya,os dio,parala 
aueriguacion de los excelsos que los administr ado­
res de las dichas rentas de los Almojarifazgos han 
hecho en la administración deltas,y lo demas decla­
rado en Ja dicha cédula-por y r io vn.o y lo otro ende* 
regado a la reformación del mal gouierno,y excelsos 
que ha anido en la admmistracionsoeneficio^cobran- 
ga,y paga de las dichas rentas * y para que sobre vn 
mismo caso no fe proceda en muchas partes, os man­
do que luego que por so párteos fuere pedido, te ha­
ga y s entregar las auerigu ac iones V papeles que tu- 
uieredes.^/f admrtanlo que para la buena á'tnccUn délo 
(¡Uf en eflofepreeende^conitwiere^ytuuierdís entendido, por­
que el dicho Bernabé de Pedrofo lo prosiga como se le manda,„ 
que en ello me tedre de vos por fruido ¿orno lo hefdo del cuy - 
dado y ddioen cia con q Ue a tflo aueys acudido. De 1 Pardo a 
t>nze de ütubre?de mil y qujmetos y noneca y nueue. 
Yo el Rey. ' Aísi
Assi mismo tuuo orden de conocer de todos los 
negocios tocantes a las quentas, que fe tomauan por 
mandado de fu Mageítad, de los gastos hechos en la 
prouiíion de las armadas, galeras y galeones,y de las 
fronteras de Africa y Andaluzia, siendo Iuezen to* 
dos los casos que fe ofrecieron, que fueron grandes,y 
de mucha consideración,como confia de vna proui- 
íion dada en Madrid, a veynte y cinco de Agosto, de 
quinientos y noventa y fíete.
No fue menor fe ruido el de vifítar y aueriguar los 
excelsos que huuo en la administración de los Almo­
jarifazgos, quando la ciudad de Seuilla los tuuo en 
arrendamiento, como consta de dos cédulas Reales 
de fu Mageítad don Felipe Segundo, en que fue inte- 
refiada la Corona en gran cantidad de ducados. Afsi 
mismo cumplió mas de quatro mil provisiones con* 
traía dicha ciudad, para hazer pagados los dueños 
de los juros de los Almojarifazgos y alcaualas.
Tambienle mandó fu Mageítad en este tiempo, 
por vna carta del Marques de Poga,que era Presiden- 
tedeHazienda,füdataafdsde luho de quinientos 
y nouenta y ocho, que leauife y entere de la causa 
porque la ciudad de Seuilla auiendo ganado en los 
Almojarifazgos los anos de nouenta y cinco, y no1 
venta y seis,mas de dozientos y cincuenta milduca- 
dos,deuiatanto,y nolopagauaa los juristas, dando 
ocasiónalas costas que resultan an a la misma Ciu­
dad,corno fe via por las sobrecartas que leauianái- 
rigido,para que las cumplieffe contra ella.Y le man»
dó
do que Informaste lo que podría deuer,y que orden y 
remedio podría tener para lo de adelante.Respondio 
a fu Magestad,haziendole vna consulta , reduzidaa 
tres pliegos, en que le da razón de todos los puntos 
q fu Magestad le ordenaron tata elegacia - eficacia 
de razones,}7 muestras de fu ingenio, q sino pareciera 
proIigidad,íapufiera aqui.Deqse dioportanserutdo 
ei Rey, q se lo embió a agradecer por el mismo Mar­
ques de Poga con palabras harto fauorecidas.
Tambiénaueriguóy castigólos culpados, ensa­
car cien mil reales por fuerza al Receptor del seno*
rage y monedage de la ciudad de Seuiila, cobrando 
la dicha cantidad,fin embargo que el Afiiííente y Ve 
tiquatros pufieron guarnición de soldados en las bo­
cas de las calles que salían a la pla^a , para estoruar 
la execucion de la cédula Realcen que algunos cellos 
eran culpados,como consta por vna de lu Magestad 
fecha en Tarragona a diez y nueue de lulio de qui­
nientos y nouenta y nueue,íeruicio de tanta conside­
ración,pues por executar las ordenes de fu Rey, pos­
puso íu particular,adquiriendo enemigos tan consi­
derables,}7 no rehusando la ocasión en que pudiera 
llegar a mayor rompimiento,
Fue assimiímo Conseruador de los Priuilegios de 
Antequera,Cartagena y Cádiz, fuera de otras cofas, 
que por ser de menor consideración no refiero.
Enrede tiempo fue también Consultor del san­
to Oficio de la Inquisición (como consta de vn testi­
monio de Antonio de Zarauz Secretario Helia, dado 
aveyntey seysde Febrero, de ieyiciéntos y cinco)
ofre
ofreciéndose en él muchas ocasiones , y complicida­
des etique hizo grandes leruicios a lu Religión, y a fu 
Rey.
Casó en aquella ciudad conlaienora dona Aldo­
rá Beltrán de la Cueua y Veta,hermana de don An­
drés de Vera Gil Perez del Castillo - Alférez mayor 
de la villa de Villa Martin,que es juridicion de Seui- 
11a,hijos de Gil Perez de Vera y del Castillo( Alférez 
mayor,y Capitati dei mismo lugar,yFamiliar del san* 
to Oficio,como lofue íu hermano Andrés Gómez de 
Verajy dedonaEluirade Velaicoy Nauarrete. Este 
Cauallero era hijo de Alonso Gómez de Vera,y dona 
Ana del Castillo,pobladores de aquel lugar, y nieto 
de Andrés Gómez de Vera,y doña Leonor de N. Al- 
cayde de Gañil de las guardas.
La calidad de los Veras no ay para que referirla; 
pues es tan íabida la descendencia de don Ramiro 
primer Rey de Aragon,hijodedon Sancho elMayor 
Rey de Nauarra y de Caftilla, y el valerofq hecho co 
que defendiendo a fu madrastra del testimonio de 
fus hermanos, dexó a fus decendientes el calificado: 
veritas vincit , qpone por timbre en el pico del 
Aguila Real,sobre la corona de fus armas. Este Caua 
llero deciede de do Rodrigo deV era, Adelantado del 
Rio de la Plata,segun vi envna carta de O. luán Anto­
nio de Vera,feñorde Sierrabraua, y desta cafa,embia 
dole al señor Gaspar de Vallejo vn libro q copuso de- 
lia el Licenciado Velázquez de Mena,donde fe ve 
la estimación y aprecio que siempre han hecho de-
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¡los los Reyes,y los priuilcgios que Ies han dadora 
fiedo el menor el de hazer treinta hidalgos cada ano.
DoñaEluirade VelafcoyNauarrete3era hija de 
Pedro de Velasco(yel lo era de luán de Velaíco y 
Eluira Sánchez Rubio,que fue de los Conquistado- 
res de Ronda, y vino a ella de.vn lugar que íe llama 
Lumbreras,delDuquedeNajera , porvna muerte 
que en el hizo,y en aquella ciudad quedaron flete 
cafes de primos hermanos íuyos)y de doña Aldon$a 
Beltrán de la Cueua hija de Hernado deNauarrete,/ 
de Yomar González Carrafco(hija del Alcayde Da- 
roche) y el lo erade luán de Nauarrete, Alcayde de 
Cagarabonela,qfue el primero q salió de Baeza,do* 
de esta enterrados era de los Nauarretes del Alcá­
zar,que llamauadelArco viejo de Santa Ana,de los 
Caualleros deste apellido,y de fugra nobleza auno 
está escrito todo lo que fe pudiera: Argote de moli­
na,}7 algunas Crónicas dizen algo,y en Andaluzia es 
* adagio ordinario. Qv^ien no tiene nombre 
Navarrete se pone. Los Nauarretes y Argotes 
decienden de dos hermanos que vinieron de Nana- 
rra,y los A rgotes fe quedaron con el apellido,y esto*: 
tros le tomaron de fu tierra. Al Alcayde luán deNa- 
■ nárrete le cafaron los Reyes Católicos con doña AL* 
don^a Beícrande la Cueua,dama de la Reyna,y hija 
de doña Ines de V i lia ira ,y de don luán de la Cueua, 
y el lo era del Conde de Santlsteuan.
Deste matrimonio tuüo el fe ñor Gaspar deVa- 
liejo a don Fernando de Vallejoy Vera,que coauer- 
fels llenado Dios aun no de veynte y tres anos eílaua
" D tan
tan acreditado,que si la muerte no nos le quitara de 
delante,obtuuieraoy vna gran pla$a. Fue Colegial 
del Celegió mayor de san Bartolomé de Salamanca, 
y escriuio vn tratado sobre el capiculo final de Do* 
NATIONIBV5 INTER VIRVM ET VXOREM, tan do- 
¿lo y elegante,que parece conocio íu mal logro , y 
quiso dexar aquel breue traslado de su ingenio. Tu­
no gran prudencias fue de los mejores humanizas 
que ha tenido el Reyno,assi en lo Latino.como Cas­
tellano,de que fon buenos testigos algunas obrasq 
he visto fuy as,dígnas no de que el tiempo las oluide, 
fino de que en ellas conocieran todos3como en refle* 
xos,las auentajadas partes de íu Autor.
Tuno también a la señora doña Eluira Grego­
ria de VaUejoy Ñauarme , que casó con don An­
tonio de Lugo y Ribera , Cauaílero del Orden de 
Santiago,señor de la cafa de Lugo, y de las villas de 
Vilialua de Adaja, Fuencaílin y Zofraga, nieto de 
don Antonio de Lugo,de la Orden de Santiago,y Co 
rregidor de Madrid,y bisnieto del Comendador Al- 
uarode Lugo,que fue del Orden deSantiago,y tuuo 
iasLífesyelreícatedel Rey Francisco de Francia,en 
la so taleza de la Mota de Medina del Campo. Fue 
Corregidor de Cordoua y Toledo, y casó con doña 
luana Dauila y Ribera , hermana del Marques de 
Velada,abuelodedonAntonioDauila,queoy poísee 
el estado.Esta cafa es calificadifsima y muy antigua, 
auiendo estado apique de ser Grandes de España dos 
o tres vezes^como confia por vna cédula - en que el
Prin-;
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Principe don luán que murió en Salamanca se loo- 
frecio para quando reynaíse al señor Bella. Vn hijo 
quarto que se ííamaua Alonso Yañezde Lugo, fue 
Conquistador de las Canarias , y Adelantadodellas 
conmasdequarenta mil ducados de renta , y por 
auer faltado la Baronía - polseeel Adelantazgopor 
casamiento elMarques de laTela.
Tuuo también a v.m.que despues de auerse gra­
duado en ambos Derechos, y estudiado las Artes y 
letras humanas , ha quedado por cabega déla caía 
délos Valle jos (cuyo referido origen fe sacó autori­
zado del libro del Bezerro del Reyno de Portugal) 
pues la varonía fe ha conseruado en v. m. (porque el 
mayorazgo de la Montaña le poísee hembra, que es 
doña Beatriz de Vallejo señora de Apilanez,y otras 
dos,o tres villas) afsi lo eoníieílá fray Aloso Remon, 
Predicador y Coronifta General de la Orden de la 
Merced,en el libro de la vida de fray luán de Valle- 
jo,que dedicó al patrocinio delfeñor Gaspar de Va­
llejo. Y el padre maestro fray Nicolás Brauo,Monge 
de la Orden de san Bernardo,y Difinidor della, en el 
libro de los Domingos de Aduiento, que también !e 
dedicó,comolohizoel Do ñor luán de Sosa Soto- 
mayor, eneltratadoCíRGA vervm argenti vi- 
VI TEMPE R A ME NT VM.
De aquella ciudad fue seruidola CatolicaMages- 
tadde Felipo Tercero de promoverle , haziendole 
merced de vna plaga de la Chancilleria de Granada, 
que vacó por do Luis de Padilla y de la Cerda, cuyo
D L titulo
titulo despachado en san Lorengo a flete de Otubre 
de seiscientos y quatro le embió el Duque de Lerma 
co vna carta suya,en que le dize lo q deseaua,que tal 
ministro estuuieíse mas cerca de la persona Realqpur 
lo mucho que intereífaua fu seruicio.
Aqui también fue Consultor del santo Oficio de 
Ja Inquisición , como consta de vn testimonio de 
Chñítoual Guerrero,Secretario della, a diez y nue­
ve de Abril,de seiscientos y catorze. Simio aísimis- 
mo en el Consejo de Población mas de tres años con 
grande aprouacion de los Presidentes y demas Con­
sejeros, quedando tan acreditado en aqlla ciudad,q 
aun oy veneran,y harén corteña a fu nombre ( no es 
encarecimiento.)
Della vino a la Corte de fu Mageítaden placa de 
Consejero de la Cotaduria mayor de Hazienda,cu- 
yo titulo fe dio en Aran juez a catorze de Abril, de 
seiscientos y catorze,y le remitió don luán de Acu? 
ña,Marques deValle,que entonces eraPreíidente de 
Castilla.
Vacó en este tiempo vna de las del Real Consejo 
por muerte de don FrancifcoMena de Barrionueuo, 
Cauallero del Orden de Santiago , y la íereniísíma 
fenora Infante doña Margarita de Auítria hija del 
Emperador Maximiliano de Auítria Segundo, y de 
la Emperatriz doña Maria , hija del Emperador 
Carlos Quinto , mostrando el fcuor que siempre le 
hizo,y lo que deseaua sus aumetossefcriuio vna car­
ra (entre otras) toda de fu letra al Duque de Vzeda,
' gue
i!
que cotonees tenia con el Duque de Lcfmafu padre 
la gracia de sil Mage fiad,que díze aísi.
IESVS MARIA.
EStando muy cierta de la gana y vo­luntad que teneis de hazerme p!a- zer , no puedo dexar agora de valerme 
desto, y pediros mucho meíeays buen 
tercero con el Rey, Dios le guarde, y co 
el Duqu e,para que fe haga merced a G as­
par de Vallejo,de vna placa delConfejo 
Real,que aora enti endo esbu ena ocasión 
para suplicarlo al Rey, y pedirlo ál Du­
que,como yo lo hago, y he querido va­
lerme de vuestra ayuda, que se cierto no 
me faltará,y será de mucho provecho pa 
ra conseguir esto que tanto desea mi her­
mano el Archiduque Alberto,por averie 
servido el dicho Gasparde Vallejo con 
mucha fatisfacion.yme eferiue que de fu 
parte lo suplique a suRey,y lo pida al Du­
que. El es cierto merecedor desta mer­
ced,por ser hijo de padres nobles, tener
i mu-
mnchaslctras, y fer muy docto, que fon 
ios títulos que pueden desear tener para 
la dicha placa, ba fiantes fon para suplir la 
falca de las demas,íi lashuuiera, quanto y 
mas yo entiendo no le hallarán ninguna, ¡ 
concurriendo en el todas las demascon 
ventaja, demanera que ninguno de los 
opuestos tiene tantas como el: luego jus­
to será hazerle merced , y para que fe la 
hagan presto,ay udará mucho el acordar­
lo muchas vezes al Rey y al Duque co­
mo deseo ¡o quera y s hazer. Y a nuestro 
Señor suplico nos dé mucho de fu gracia 
y amor , y os guarde comodeseo.Soror 
MargaritadelaCruz.
Por esta carta fe vera quan gran señora es fu Alte­
za,y quá como quien es honra,y favorece a lus cria- 
dos.El efecto que tuuo esta y las demas, fue que lle­
gando algunos validos a pedir a fu Mageítad la pla- 
£a papa otros,respondió Ya esta dada, y admi­
rados cte que sin consulta y con tanta resolución lo 
hmrieííi: esytuado,preguntaron, a quien ?y boluio a ' 
desir, MvYbien dada esta , y mvy bien la 
merece,A Gaspar deValleio, no replicó na­
die,
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dle,y alabaron todos el que 'fu Mageflad fucíietan 
fe ñor de fus acciones,y htmieíTe hecho en vna delias 
tan acertada elección para fu Consejo, despachóle 
fu titulo en Madrid a feys de Diziembre,de seilcien™ 
tos y diez y seis anos.
Fuera del feruicio ordinario , fu Mageítad y el 
Consejo le corn críe ronque aclaraste algunos nego­
cios'de falsedades muy granes, en que fe delinquió 
en ejfta.Corté^y con notables circunstancias; que a- 
uenguó con euídencia*y en que todos los culpados 
eEpuieron confusos y conuencidos, como lo fue la 
que fe cometió en el pleyto del Mayorazgo que fun­
do el Secretario Aíuar Gómez de Ciudad real , y ti 
censo falso qué el Conde de Villamediana hizo-para 
defraudara fus acreedores en mas det revota mildu 
cados: y también eí poder que el mismo Conde fa­
bricó falso en nombre de su padre para poder del- 
hazer,anular y alterarlos mayorazgos, clausulas y 
llamamientos que el dicho Conde fu padre auia he- 
cho3coía en que fue a dezir tanto,y de tan g-an ccn- 
íiderac¡on,e importancia como fe sabe. Alsimiímo 
auerigip la falsedad que vn agente de la Condesa de 
Loriaba hizo fóbré vn termino redondo,en el pley­
to con don Pedro Mefia de Tobar, del Orden de Sa- 
tiago,y Mayordomo de la Reyna. También aueri- 
giió el ioduzi miento de te silgos sal sos que fe hizo.en 
d negocio del Estado, del Duque dé Alcala , en el 
pleyto que entre el y el Marques de Montemavor fe 
tratada en el Consejo - en qfuea dezir el fUceítodel 
pleyto. Come»
Cometióle su Mageftad la aueriguacion del en­
gaño que se auia hecho a la Mageftad de Felipe Ter­
cero,empeñándole vn valax falso en setenta mil du- 
cados(estas piedras fon rarissimas lasque ay , y de 
color ence ndÍdO)dízen que (e sacaron del mar Éer- 
mejo,quando paisó por el el Pueblo de Israel) sobre 
Ioqual,tuuo confuso y conuencido al que hizo el 
empeño,de que el que se le mostraua , era el mismo 
que el auia empeñado,y que era falso,y aun no de va 
lor de quatro reales,como confia de los papeles que 
sobre ella razón tiene el Secretario Lazarode los 
Rios.Porfer ellos negocios tan arduos,y de tan difi- 
cil aueriguacion,y tanta consideración , y en que ta- 
to fe firuieron Dios, íu Mageftad y la República los 
he querido referir aquí.
Hizole merced Felipe Tercero del Habito deSa- 
tLago, cuya cédula fe despachó en san Lorenzo el 
Real,adiezynueuede íuliode feyfcientosy diez y 
ocho,y auiendoíe hecho las prueuas, fe dio el titulo 
en el mismo Conuento, a diez y ocho de Agosto del 
dicho año, y el dia siguiente le tomó en las Descai­
gas Reales de Madrid,afsiíliendo todos losGrandes, 
Titulos,y Cauaíleros de la Corte, no solo de íu Or­
den,fino de las demas.
Luego que empegó a Reynar la Mageftad de Fe­
lipe Quarto,deseó hazer le merced en vna granPre- 
fidencia (no auiendo querido aceptar la del Conse­
jo de Hazienda por muchas razones que le obliga­
ron a eiío)y no teniendo esto efeto * ofreció darle la
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primera Encomienda que vacasse, y por noauerla 
coníiderable,no se le hizo esta merced, aunque en la 
de fu Atiestor del Bureo mostró la sacisfacion que 
tenia de fu persona,en tiempo que con tanta aduer-' 
tencia se reformanan las colas.
Assi mismo le hizo de la junta (con don Francis­
co de Concretas Presidente de Castilla,y los demas) 
en que fe tratauanlos negocios de do Rodrigo Cal­
derón Marques de Siete iglesias, de tanta consideras 
clon e importancias solo estesera icio da por acre­
ditados con fu Mageítad los demas, quando por Ñ 
no lo estuuieran tanto ) assi en lo ciuil como en lo 
criminahy cofas que en esta razón fe ofrecieron de* 
pendientes de las dichas causas > antes y despues de 
hazerfe justicia del. r
También fue déla juntaque sóbrelos negocios 
del Duque de Vzeda fe hizo , cuya prisión le mandó 
fu Magestad que hizÍeíTe,líeuando configo vnAlcal­
de de Corte,que fue don Luis de Paredes,a que acu­
dió con gran cuydado,poniéndolo en execucion,co­
mo lo hizo en los demas que en esta parte íe ofrecie- 
ron,que fueron de importancia , de gran cuy dado y 
confianza,
Atsimiímo,fu Magestad fe struio de cometerle 
con los demas de la junta que para estofé hizo, las 
causas del Duque de Osuna Virrey que fue de Napo- 
les;en ias quales corrió por fu cuenta el apuntar to­
das las culpas que fe le'imponían , y de ¡as que auia 
fundamento por las info rmaciones y pa peles,assi en
£ los
los negocios principales,como en los tocantes a ha- 
zienda .Tambiénfe le mandó que le tomaíTe lacón* 
fwfsion,comolohizo^eftando preso el Duque en Ba- 
llecas,lugar de la juridicion de Madrid: negocios to 
dos de gran cuydado, y de que fe tuuo fu Mageftad 
por muy fe mido, y la junta con gran fatisfacion in­
formó ddlo.
Fue nombrado para la que fe hizo cerca de las 
mercedes recebidas del Cardenal Duque de Lerma 
y fus hijos,y en el pteytóetela recompensa,en que fu 
Mageftad, y íu Real patrimonio fueron tan interes- 
fados , y en el de la villa de Tudela con el dicho 
Duque.
Afsi mismo fue nobrado para conocer de !a cau­
sa que a pedimiento de los Fiscales de fu Mageftad 
fe trató en aquella junta sobre los oficios de Correo 
mayor,que fue de tanta consideración.También fue 
juezdelaviíitaquefe tomó al Marques de la Chai 
reía,del oficio de Vicario General, que hizo visitan* 
do el Reyno de Sicilia, y del Diftratico de la Ciudad 
de Miciria.
Estos y otros feruicios,que por ser de menor con­
sideración,he omitido,ion ios que el fenorGafpar de 
Vallejo Aldrete hizo fuera de los ordinarios a la Ma 
gestad de don Felipe Quarto, y a fus gloriosos padre 
yabuelo:dcfuerte que desde fu nacimiento trató so­
lo,ya de aprender las obligaciones de vn buen mi-] 
niítro, ya de ponerlas en execucion, ha fia que vlti* 





bre>de seiscientos y veynte y tres > que sabiéndolo fu 
Majestad,y el señor Conde deOliuaresJe embiauan 
todos los dias tres y quatrovezes ai Secretario Ai- 
uiz(muefíra del cuydado que tenían) y enterándose 
fu M age fiad que le apretaua demasiado la enferme­
dad, dixo con gran sentimiento,el meior Conse­
jero qve tengo se me mvere,sin qve mis do- 
toresle pvedan remediar, lamentándose de 
la perdida de tal vasiallo,en que moílró3quanto mas 
era señor agradable a que Rey feuero , y parece que 
a imitación de tan gran Monarca , hizo igual senti - 
miento en fu muerte (que fue a veinte de Nouiern- 
bre del mismoano,depositándolo en los Carmeli- 
tasDeícal^os hada licuarle al entierro de fus padres 
y abuelos en san Martin de Valladolid)todala Cor­
te y España, quedando en fu lugar , ya que pastó a 
mejor vida la memoria de sus partes,la lealtad 
y prontitud de fus feruicios , y la 
gloria de fus virtudes.
Mas
mm
i
mes.
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